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Le succes institutionnel', médiatique ainsi qu' aupres des lecteurs rem-
porté cet automne par la somme romanesque de John Littel Les Bienveillan-
tel s'inscrit dans un large mouvement intellectuel et artistique né pendant la 
deuxieme guerre mondiale pour témoigner sur le phénomene monstrueux 
qu'a été le nazisme et tenter de le comprendre pour éviter son retour. Il n'est 
pas nécessaire de citer ici l'innombrable série des témoignages, romans, 
films, sommes historiques, essais philosophiques qui ont, en particulier, tenté 
de rendre compte de l'horreur absolue qu'ont constituée, dans ce cadre, la 
programmation et la mise en oeuvre du génocide des populations juives. Je 
soulignerai seulement que, dans les tentatives de compréhension d'une pé-
riode aussi exceptionnelle que terrible, les divers travaux et représentations 
artistiques organisent et nourrissent aussi des débats concernant, par exemple, 
la culpabilité du peuple allemand dans les crimes d'Etat planifiés par les 
dirigeants du régime national-socialiste. Entreprises pendant la guerre mais 
tres peu développées au regard de l'importance du sujet, les pages limitées de 
son vaste roman posthume que R. Martin du Gard a écrites sur la question3 
n'ont ni le recul ni l'ampleur des ceuvres et travaux qui ont suivi, lesquels ont 
été nourris a la fois par des documents récoltés en masse et par de nombreux 
entretiens avec de multiples victimes, témoins et acteurs memes des atrocités. 
I Le roman a obtenu le prix du roman de I'académie fran~aise et le prix Goncourt. 
2 Gallimard, 2006. 
3 Bien entendu, les références que je fais au Ljeutenant-colonel de Maumort renvoient 11 son 
édition par André DASPRE dans la collection de la Pléiade (Gallimard, 1983), titre que 
j'évoquerai ensuite simplement sous le nom de Maul1Jort. 
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Cependant, loin d'etre seulement descriptives, ces pages présentent le double 
intéret de viser une compréhension du nazisme et de susciter déja un débat. 
En effet, en raison de la formation de germaniste qui a été la sienne, 
de I'accueil qu'il a fait au Jean-Christophe de Romain Rolland, de certaines 
de ses amitiés (avec S. Zweig, par exemple), de ses séjours passionnés a 
Berlin pendant les années 30, on sait que Martin du Gard a toujours porté un 
grand intéret a l' Allemagne, meme a des époques Ol! ce n' était ni évident ni 
faciJe. S'il a pu minimiser un temps le danger du fascisme allemand, il su 
aussi décrire avec beaucoup de lucidité certaines pratiques des nazis des 
avant la guerreo C'est ce qu'atteste, par exemple, dan s le Journal, le texte 
intitulé "Manifestation hitlérienne, 21-10-1932,,4. Cette "chose vue" qui dé-
crit une réunion publique au cours de laquelle Goebbels était venu faire un 
discours, critique aussi bien la puérilité des Jeunesses hitlériennes acceptant 
avec beaucoup de na'iveté toutes les aventures qui leur sont proposées que la 
rhétorique nourrie de clichés qui fonde la propagande des partisans d'Hitler 
et sait rencontrer I'adhésion d'auditeurs aux visages abetís. A propos du di s-
cours de Goebbels, Martin du Gard dénonce ainsi "une force explosive de 
conviclion, qui est contagieuse comme une folie grégaire" et il souligne que 
"de toute évidence, on répete a ces gens, avec pompe et force expressive, les 
lieux communs qu'eux-memes répetent mal toute la journée et dont ils se 
sont fait un confortable credo et une quotidienne raison d'espérer en 
I'avenir."s On peut done penser que la rencontre avec le nazisme et ses mani-
feslations diverses ne peut qu'interroger Martin du Gard dans son intéret 
ancien pour l' Allemagne, d'autant que leur rapport essentiel a la culture al-
lemande est hautement proclamé par les nazis. 
Ainsi, la lecture de ces pages est doublement passionnante. Elle per-
met, d'une part, de saisir commenl le spécialiste du «roman d'idées» qu'est 
Martin du Gard présente I'une des idéologies les plus catastrophiques qu'ait 
connues le XXeme siecle. En traitant la question du nazisme, I'écrivain, 
d'autre part, va tenter de ré-écrire sa relation a l' Allemagne a propos d'un 
moment tres difficile de I'histoire de cette Nation comme de celle de 
I'Europe enliere. 
Je montrerai ici comment le romancier propose une présentation théo-
rique fouillée de la doctrine national-socialiste en choisissant de donner la 
parole a trois personnages de nazis. J'évoquerai ensuite le dispositif critique 
permanent que le discours romanesque établil. J'en viendrai enfin aux diffi-
cultés et contradictions dans le rapport de Martín du Gard a l' Allemagne. 
Mais, comme le roman est un texte inachevé, la premiere chose a faire est, 
bien sOr, de présenter le corpus que I'on peut utiliser pour mener ces analy-
ses. 
4 Jouma/, tome 11, Gallumard, 1993, p. 984-985. 
5/bid 
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L'écriture fragmentaire d'uÍle somme romanesque voulue 
inachevée 
Dans les notes qu'il con sacre a la septieme partie du Lieutenant-
colonel de Maumortpour I'édition qu'il en a donnée, André Daspre rappelle 
que, pour construire la fable qui permet aux souvenirs de Maumort de faire 
surface et tenir toute la place, Martin du Gard a d'abord choisi de laisser son 
personnage enfermé dans sa bibliotheque pendant tout le temps qu'il a décidé 
de faire durer l' occupation de sa demeure du Saillant par les troupes alleman-
des. 11 a voulu ensuite conférer a cette situation une dimension plus dramati-
que et, pour cela, il a inséré, grace a un petit accident qu'il fait subir a son 
héros, un dialogue entre celui-ci et certains gradés nazis qui occupent son 
chateau. Pour l'écrivain, ce changement de plan lui permet d'ajouter a son 
roma n "I'important épisode des relations de Maumort avec I'état-major alle-
mand qui oc cupe sa propriété: les discussions politiques sur le nazisme qu'il 
a avec eux, etc.,,6 Et André Daspre de commenter ce changement en disant: 
"C'est donc en pleine guerre, ne I'oublions pas, que R. Martin du Gard a 
rédigé les discussions sur le nazisme qu' on lit dans la seconde partie de ce 
chapitre XXII.,,7 
Dans cette édition, ce qui touche au nazisme est fait de plusieurs en-
sembles. Dans la septieme partie intitulée "Guerre mondiale (1939-1945)", le 
chapitre XXII du roman comporte une deuxieme section qui a pour titre 
"Maumort et les nazis"s et une troisieme: "Haine de l' Allemagne. Atrocités 
des camps nazis,,9. L'ensemble est donc composite, mais ensuite, pour la 
section intitulée «Maumort et les nazis», dan s les quatre parties proposées par 
l'éditeur, la premiere et la deuxieme sont elles-memes des suites de frag-
ments, de 1 a 58 pour "Rupert Gralt"1O de 59 a 71 pour "Maumort et ses ho-
tes"ll. Dans les notes qu'i1 propose, A. Daspre remarque: "Sur Kert et 
Weissmüller, R. Martín du Gard a écrit presque un récit suivi, du moins une 
succession de notes ordonnées; pour Gralt, qui aurait peut-etre tenu le role 
principal, il ne reste que des fiches isolées, sans pagination, mais il m'a sem-
blé nécessaire de les publier ainsi car il est bien évident que chacun de ces 
personnages a été créé pour donner un point de vue particulier sur le na-
zisme.,,12 
6 Note du Jouma! datée du 20 juillet 1943 et reproduite dans les notes d' A. DASPRE, MaullJort, 
op. cit., p. 1226. 
7/bid 
8 MaullJort, op. cit., p. 734 a 778. 
9 ¡bid, p. 778 a 784. 
10 ¡bid, p. 734. 
11 ¡bid, p. 755. 
12 ¡bid., p. 1231. 
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On peut ajouter que, du point de vue de la lecture, cette présentation 
sous forme d'une série de notes de longueurs variables change sans doute 
d'un récit suivi qui est majoritaire dans certaines parties du roman inachevé, 
mais qu'elle ne pose pas de probleme fondamental de compréhension ou 
d'intéret. 11 faut souligner aussi que cette présentation a le mérite de mettre en 
évidence une progression dans la présentation du nazisme, de I'éclatement 
des notes rendant compte de la doctrine aux passages plus suivis décrivant 
deux personnages types. L'interprétation de ces textes en fragments est-elle 
évidente pour autant? On peut considérer, me semble-t-il, qu'il faut renoncer 
a les lire dans la perspective d'un achevement postulé mais non réalisé. 
L'inachevement qui a été voulu a un moment donné13 conduit a en tirer tout 
le parti qu'elles peuvent présenter en I'état. 
De ce fait, on peut considérer que les fragments qui concernent le doc-
trinaire Gralt et constituent essentiellement un exposé de I'idéologie nazie 
permettent de placer ensuite en pleine lumiere deux personnalités qui ont su 
tirer profit de cette idéologie pour se faire un chemin dans la société alle-
mande de leur temps. Enfin, entre la partie consacrée a Gralt et les deux récits 
centrés sur Kert et sur Weissmüller, la série de fragments intitulée "Maumort 
et ses hates" manifeste la présence d'un dialogue faussé et souligne de ce fait 
la perspective critique qui est celle du romancier. A vec la section suivante 
"111. Haine de l' Allemagne. Atrocités des camps nazis", c'est la seule pensée 
de Maumort qui se trouve représentée en un développement unifié. Ce long 
fragment de type argumentatif est une méditation du vieux lieutenant-colonel. 
On yerra plus loin qu'elle est organisée en deux moments. 
Cette hétérogénéité de la présentation formelle se double d'une autre 
hétérogénéité qui touche au point de vue. Si, dans la section intitulée "Mau-
mort et les nazis", il s'agit a la fois de comprendre comment une idéologie a 
pu gagner tout un peuple et d'en proposer des éléments de critique, la section 
suivante change de ton el met en forme une indignation que renforce le mot 
de "haine" présent des le titre. 11 s'agit des lors d'envisager les conséquences 
que I'on peut ou doit tirer d'une telle situation. 
Pour traiter, trop rapidement sans doute, du nazisme, I'écriture frag-
mentaire du roman voulu inachevé combine ainsi divers procédés et fait se 
succéder deux points de vue. Essayons done de comprendre les objectifs et le 
cheminement de I'auteur. 
13 En 1942, d'apres la note d' A. DASPRE sur le chapitre XXIV, p. 1238 de Maumort. 
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Quand Martin du Gard donne la parole aux nazis: une 
présentation détaillée de la doctrine national-socialiste 
Dans I'ensemble des fragments, le nazisme apparaí't a travers trois fi-
gures qui en sont des figurations romanesques, les personnages de Gralt, de 
Kert et de Weissmuller qui soignent le vieux colonel dont i1s occupent le 
chiheau. Martin du Gard a choisi ces personnages pour représenter trois types 
de nazis: 
- appelé "le doctrinaire", Gralt est le plus utile pour la présentation 
meme du discours idéologique, mais il apparaí't comme dangereux a cause 
des sentiments élevés qu'il proclame: il fallait sans doute au romancier un 
idéaliste comme le "noble Gralt" pour se sentir le droit de présenter 
I'essentiel du corps de doctrinel4 ; 
- le "petit Kert" est un jeune hornme ambitieux «de petite extraction» 
et «de peu d'éducation»; vrai "bibelot d'acier,,15, iI est déclaré effrayant. 
- Weissmuller est le fils de familIe révolté: orphelin de pere en 1918, 
il est devenu farouchement hostil e a la bourgeoisie et s'est affilié au parti 
nazi "des la premiere heure,,16. 
C'est a travers les propos de Gralt et Weissmuller essentiellement 
que le romancier reprend le discours critique nazi contre les démocraties, le 
libéralisme, les libertés individuelles issues des Droits de I'Homme17 •••• avec 
des variations comme la critique de l' «aversion instinctive de toute autori-
té» 18 chez les Fran<;ais. Ce dernier theme qui installe une dimension nationale 
au-dela de la seule Allemagne est assez longuement développé si on le com-
pare au suivant qui releve beaucoup plus de débats d'idées transnationaux, 
I'opposition du national-socialisme au socialisme du XIXeme siecle et au 
socialisme marxiste l9 . Je reviendrai bien entendu sur cette dimension natio-
nale. 
Cette critique s 'appuie a contrario sur des valeurs présentées a travers 
un ensemble d'adhésions: 
- au "Guide" idéalisé a travers I'affirmation du «Führerprinzip»20; 
14 On peut meme trouver a propos du personnage de Gralt une certaine admiration, relativement 
étonnante, qui se trouve programmée dans un des plans de l'épisode: "L'infirmier est un homme 
cultivé, un nazi convaincu, qui a un idéal, et qui discute sans parti pris (oo.) Peu a peu l'idéal du 
national-socialisme se dégage dan s toute sa force, et le colonel convalescent est amené a réviser 
beaucoup de ses jugements. 11 découvre une noblesse qu'il ne soup~onnait pas, un sentiment 
chevaleresque, un sens d el'honneur qu'il avaut jusque la ignoré.", in "Notes et variantes", 
Maumort, op. cit., p. 1227. 
l' ¡bid, p. 763. 
16 ¡bid, p. 768. 
17 ¡bid, p. 740. 
l' ¡bid, p. 772. 
19 ¡bid, p. 748. 
20 ¡bid, p. 736. 
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- a un idéal de service collectif pour une cause nationale, laquelle est 
présentée comme la libération du dynamisme naturel de I'homme; 
-a la Force, laquelle réside dans la Nation allemande, dans le Parti na-
zi, contre les valeurs de Droit, de Justice, d'Egalité; 
- a l' essence allemande de la doctrine national-socialiste: «Mein 
Kampfest né de l'ame éternelle allemande»21. 
On relevera enfin une critique de la lecture stigamtisée comme manie 
néfaste: "Une abondante lecture ne saurait avoir d'autre effet que de laisser 
dans I'esprit un amas de connaissances inutilisables, qui I'engorgent et le 
paralysent.,,22. Paree qu'il développe ce point de vue, le personnage de 
Weissmüller en vient a faire ensuite une apologie de la censure: d'une part, 
dit-il, "l'acces des bibliotheques publiques doit etre séverement réglementé."; 
d'autre part, un étudiant "devrait n'avoir a sa portée que des ouvrages techni-
ques ou I'enseignement de ses professeurs se trouve fixé et développé.,,23 
En parcourant l' ensemble de ces fragments, on peut dire que Martin 
du Gard se permet une présentation relativement détaillée et précise des the-
mes que développe le manifeste Mein Kampf, a partir duquel il a travaillé et 
dont iI cite le titre comme on l' a vu. Le romancier est ainsi fidele a ses habi-
tudes: le modele du roman d'idées qui est le sien fait toujours la part belle 
aux différentes idéologies dont il choisit de rendre compte. Meme les tenants 
des conceptions les plus opposées aux valeurs que défend le romancier ont 
tres libéralement la parole! C'est bien sur a des fins de compréhension. Et 
c'est ce qui est rappelé dan s la partie intitulée «Maumort et les nazis»: 
- je ne veux pas juger ce Kert, je veux le comprendre.24 
- pour le comprendre, ne pas oublier a quelle inépuisable source de détresse se 
sont abreuvés ses 18 ans." 
Bien entendu, cette présentation est régie par une organisation particu-
Iiere: meme si, par moments, la reconnaissance d'un idéal chevaleresque 
donne I'impression de se faire jour, le dispositif qui structure la présentation 
du nazisme sert aussi a en proposer une critique immédiate et permanente. 
21 ¡bid, p. 739. 
22 ¡bid, p. 776. 
23 ¡bid 
24 ¡bid. P. 761. 
" ¡bid, p. 769. 
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Un dispositif critique varié 
Ce sont, de fait, des moyens nombreux qui mettent en question la doc-
trine nazie au fur et a mesure qu'elle est présentée et ensuite. 
En premier lieu, avant me me qu'i1leur laisse ouvrir la bouche, on re-
leyera que Maumort dresse un portrait initial des trois personnages avec les-
quels sa situation le met en relation. Chacun de ces portraits situe le 
personnage dans sa trajectoire individuelle, sociale et historique: de ce fait, 
l'adhésion au nazisme de chacun est a priori mise en situation, c'est-a-dire 
expliquée par un contexte. Elle n'apparaft donc pas comme une donnée indis-
cutable. C'est le theme des difficultés extremes de l' Allemagne de Weimar 
qui est ainsi systématiquement développé pour expliquer cette emprise d'une 
doctrine sur des jeunes et moins jeunes gens. 
Un second moyen de la critique apparait dans les réactions memes de 
Maumort. De fait, les propos du vieux colonel sont de divers genres: 
- Ses répliques directes sont relativement peu nombreuses: a propos du 
lien fondamental du nazis me avec "l'ame allemande", une contradiction est 
ainsi suggérée: "Alors, dira Maumort, comment espérez-vous I'imposer a des 
peuples étrangers, qui ont des aspirations différentes, peut-etre opposées?,,26 
La limitation en nombre de ces réactions en parole s'explique par la situation: 
d'une part, Maumort en son chateau est le prisonnier de I'armée allemande; 
malade, d'autre part, il dépend des trois officiers qui le soignent. 
- Plus nombreuses sont les répliques énoncées en pensée, présentées 
comme consignées a posteriori, répliques que construit donc l'écriture suppo-
sée différée du journal du personnage27 • On peut ici distinguer des réactions 
de trois ordres: tantDt, le héros et narrateur se fait des mises en garde envers 
soi-meme, qui sont aussi des mises en garde du lecteur (<<ne pas etre dupe du 
mirage Gralt»28); tantDt, i1 réagit de maniere plus instinctive (<<quand i1 me 
propose un remede, aussitDt le mal me parait bien relatif»29); tantDt enfin, 
Maumort développe quelques raisonnements: "Et qu'adviendrait-il de 
l'hitlérisme lui-meme, s'j) cessait jamais d'etre une force révolutionnaire 
lancée en guerre contre un vieux monde? S'il s'imposait par un succes conti-
nental indiscuté? ... " 30 Le discours idéologique consigné fictivement par 
Maumort s'enrichit ainsi de parentheses qui dessinent le point de vue du 
personnage: quand i1 rapporte une réplique de Kert ou figure I'adjectif "bru-
26 ¡bid, p. 739. 
27 ¡bid, p. 751; p. 756: «Maumort dira: «ce que j'ai devant moi, ce n'est rien moins que les [orces 
obscures de J'Allemagne». 
28 ¡bid, p. 736. 
29 ¡bid, p. 756. 
lO ¡bid, p. 766. 
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tal", iI ajoute aussitot: ("pas la premiere fois que je constate ceci: le mot "bru-
tal" n'a aucune nuance péjorative dans le vocabulaire nazi."i l 
Un moyen plus subtil de la critique que se donnent le personnage et le 
romancier a travers lui est la mise en relation entre eux des discours des trois 
nazis. Maumort peut rapporter, par exemple, un propos de Kert: «seul compte 
le parti "et ajouter aussitot une parenthese: "(il ne dit jamais «la communauté 
humaine», cornme fait Gralt)"32. De ce fait, des contradictions se font jour, en 
particulier entre la doctrine qu'expose longuement GraIt et ce qu'elle recouvre 
dans les faits ou ce qu'en retiennent les hommes d'action comme Kert. Nette-
ment exprimée par moments, la comparaison meme entre les trois personnages-
types permet de mieux percevoir la complexité de la situation: "11 doit y avoir 
bien des sortes de nazis. Ce Kert est d'une tout autre espece que GraIt.,,33 
Enfin la datation de I'écriture implique également une contestation 
ironique de certaines des affirmations énoncées par les trois officiers: ainsi en 
est-il quand Gralt affirme: «avec le nazisme commence une ere de paix pour 
I'humanité»34. Etant donné que le roman s'écrit dans une période qui va de la 
guerre a I'apres-guerre, l'affirmation est immédiatement disqualifiée pour le 
lecteur. La cécité du personnage qui transparait a travers son utilisation de ce 
qu'on appelIerait aujourd'hui "la langue de bois" du national-socialisme est 
ainsi c1airement désignée. 
Bien que la parole soit largement laissée aux nazis, le roman déploie 
donc, dans le jeu de ses fragments, une véritable critique du nazisme. Se pose 
des lors la question des références intelIectuelles qui permettent la résistance 
du héros et narrateur: sur quelles affirmations, quelles valeurs est fondée cette 
critique? C'est tout simplement l'humanisme nettement affirmé de Maumort 
qui se trouve opposé a la doctrine hitlérienne. Les références en 
sont successivement Renan; Erasme tel que l'a présenté Stefan Zweig; Mon-
taigne; Romain Rolland. Mais on soulignera le fait que, dans le passage, en 
réplique au véritable exposé doctrinal que peut faire un GraIt, le lecteur n'a 
pas droit a un contre-exposé, par Maumort, de ses choix idéologiques: les 
références du vieil intellectuel sont évoquées en passant, comme outils de sa 
critique, a l'intérieur de certains fragments qui développent un point d'une 
pensée dont on va retrouver des reprises ailleurs dans le romano 
De fait, dan s le dispositif de présentation critique ainsi organisé, le ro-
man instaure un rapport décalé entre les personnages. S'i1 y a bien dialogisme 
du roman, on ne peut dire qu'i1 y a dialogue véritable entre Maumort et ses 
trois hotes: les nazis monologuent, Maumort les écoute mais se retient le plus 
souvent d'intervenir parce qu'i1 sait parfaitement vaines ses interventions. Le 
31 ¡bid, p. 764. 
32 ¡bid, p. 760. 
" ¡bid, p. 762. 
34 ¡bid, p. 731. 
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roman du vieil humaniste qui ne peut que constater la fin et la faillite de ses 
idéaux insere comme un corps étranger I'exposé d'une doctrine qui est totale-
ment a l' opposé de ses conceptions, a laquelle il répond a travers l' écriture de 
son journal, mais dont il ne peut triompher étant donné la situation. 
Finalement, cette partie du roman parait installer comme une situation 
de double blocage: 
- d'un coté et au niveau de la fable, les soldats de I'armée nazie tien-
nent Maumort prisonnier dans son cháteau; s'ils discutent avec lui, ils 
n'écoutent jamais les réserves et refus en nombre limité que leur prisonnier 
peut émettre: la Force impose un discours et écarte toute critique; 
- de l'autre et au seul niveau des représentations, comme en réplique 
donc, le roman insere, a l'intérieur de son texte, une présentation de la doc-
trine nationale-socialiste mais dans une perspective critique qui en montre les 
dangers et qui justifie le récit d'une vie déterminée par des valeurs que la 
nazisme a refusées, bousculées et que les intellectuels de l'apres-guerre pa-
raissent oublier aussi face a une situation totalement nouvelle. 
De ce dispositif, que retient donc I'écrivain pour réécrire son rapport a 
l' Allemagne? 
De quelques difficultés daos le rapport al' Allemagoe 
A travers l'exposé de la doctrine nazie et sa contestation permanente 
par le dispositif critique évoqué ci-dessus, Martin du Gard va done traiter de 
sa relation a l' Allemagne dans un moment difficile. Comme je l'ai dit plus 
haut, cette question est d'autant plus importante et sans doute épineuse pour 
I'écrivain que les racines nationales du nazisme sont revendiquées par les 
nazis eux-memes. Est-il ainsi possible que la culture allemande qui l'a tou-
jours passionné ait pu donner naissance a une doctrine aussi éloignée de son 
humanisme? 
De fait, le texte fragmentaire est constitué en permanence de deux 
mouvements opposés que la méditation intitulée «Atrocité des camps nazis» 
ne va pas pouvoir organiser de maniere satisfaisante. A cet égard, je citerai 
d'abord un fragment, le numéro [63], qui dit bien la double postulation et 
témoigne de ce fait de l'impossible résolution en une position cohérente des 
deux attitudes de Maumort. Dans ce fragment, on trouve a la fois: 
- «ce que j'ai devant moi, ce n'est rien moins que les forces obscures 
de l' Allemagne» 
- et immédiatement apres: «ce qui se passe dan s cette chambre, c'est 
peut-etre seulement un épisode de l'éternel conflit entre le Germain et le 
Latin»35. 
35 /bid., p. 756. 
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On trouve icí, d'un coté, J' affirrnation des deux faces de J' AlIemagne, 
J'obscure qui se trouve décrite dans les autres fragments s'opposant a une 
face c1aire implicite; de I'autre, un point de vue qui naturalise des oppositions 
de race dan s une perspective d'éternité, mais soumis quand meme, icí, a la 
modalisation d'un "peut-etre". 
Le premier mouvement permet a Maumort et, a travers lui, a Martin 
du Gard de préserver son attachement a J' AlIemagne. Si le nazisme apparait 
seulement comme la face obscure de celle-cí, alors les intérets que I'écrivain 
lui a trouvées ne sont pas mis en cause. C'est seulement une situation histori-
que catastrophique qui a permis a la doctrine anti-démocratique et anti-
libérale qui se construisait dans I'ombre d'apparaitre dans la clarté et de trou-
ver assez d'adeptes pour finalement s'imposer en AlIemagne meme, dans 
toute J'Europe ensuite. Cette analyse raisonnée débouche sur des attitudes 
intellectualisées et relativement neutres: 
autant qu'¡¡ m'est possible, néanmoins, j'essaie de lutter contre cet 
envofitement qui aveugle, je fais des efforts, je tiens mon esprit critique en 
éveil, pour demeurer lucide et juste36 • 
Et cette volonté de compréhension lucide débouche sur une prise de 
position: 
Devant un tel déchainement de cruauté systématique, organisée, I'indignation 
est dérisoire. On ne hait pas un aliéné criminel, la société le désarme et 
I'enferme. Le monde civilisé doit mettre l' Allemagne hors d'état de nuire, 
jusqu'a ce qu'elle ait donné des preuves indubitables de sa guérison.37 
La réflexion raisonnée refuse I'aveuglement tout comme des senti-
ments agressifs et aboutit a une prise de position tres nettement exprimée qui 
pourrait constituer le fin mot poli tique des relations internationales a propos 
de l' AlIemagne vaincue 
En meme temps, un deuxieme point de vue se fait jour, qui est, cette 
fois, un point de vue nationaliste et qui se développe en une série de mouve-
ments. La encore, les deux sections sont concernées. 
Dans la partie intitulée «Maumort et les nazis», on peut relever une 
phrase qui évoque la dualité de l' AlIemagne mais I'exprime dans un discours 
nationaliste, a la limite du racisme: 
ces étemels bagarreurs d' Allemands ont pu atteindre au plus haut degré de 
civilisation et conserver, en meme temps, presque intacts, les instincts des 
36 ¡bid, p. 779. 
37 ¡bid, p. 780. 
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tribus primitives... Peuple de guerriers nés, comme certaines tribus 
indigenes ... lB 
Cette critique teintée de nationalisme se retrouve ailleurs dan s la 
meme partie: 
tout cela est-ce proprement l'apport du national-socialisme? N'est-ce pas plus 
généralement le fait de l'esprit organisateur et discipliné des Allemands?39 
Cette fa¡;on concrete de raisonner a partir de chiffres est typiquement 
germanique 
Dans la partie suivante, on trouve: 
l'hitlérisme est un phénomene monstrueux et collectif qui n'a été possible que 
paree que l' Allemand y trouve son idéal secret.40 
Et encore, a travers une comparaison avec un autre Nation: 
Le Fran¡;ais, non, n'aurait pas été capable d'une soumission aussi générale a la 
doctrine hitlérienne, dont le cynisme, l'absence de scrupules étaient 
manifestes, dont les méthodes barbares étaient un avilissement pour l'homme 
civilisé. Le Fran¡;ais garde le sens critique, le goGt de penser par lui-meme. 
Aurait-il pu accepter ce coté fanatique, religieux, du culte hitlérien? ... lis ont 
vu, sans broncher, Hitler s'allier a la Russie apres ses campagnes 
antibolchevistes, puis reprendre des campagnes antisoviétiques, en se jetant 
sur la Russie. lis l' ont suivi servilement dan s tous ses démentis flagrants. lis 
ont accepté joyeusement de s 'aMtir. lis ont accepté la Gestapo:t 
Quel est donc le résultat de cette double attitude de Maumort? Dans la 
meme partie, le personnage en arrive a formuler une condamnation en bloc 
de l' Allemagne: 
On épiloguera sans fin sur la responsabilité du peuple allemand dan s les actes 
odieux des dirigeants nazis. Le jour approche ou les survivants du désastre 
allemand jureront leurs grands dieux qu'ils subissaient le régime et ne 
l'approuvaient pas. Qu'on ne se laisse pas duper. Ce n'est pas vrai. Toute 
l' Allemagne a de rares exceptions pres était nazie.42 
38 ¡bid, p. 764-765. 
" ¡bid, p. 771. 
40 [bid, p. 782. 
" ¡bid, p. 783. 
42 ¡bid, p. 781. 
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L'étude du mouvement en deux moments de la partie intitulée «Atro-
cités des camps nazis» nous éc1aire également. Cette méditation du person-
nage prend une aIlure de réquisitoire contre l' AIlemagne a travers 
l'accumulation de faits généraux: 
Sous nos yeux, des innocents ont été arretés sans explication, brutalisés, 
emprisonnés, pendant des mois sans etre l'objet d'aucune enquete, et sans que 
leur soit accordée la moindre oecasion de se justifier. Des hommes libres, des 
femmes, des enfants, dont le seul peché était d'appartenir a la raee juive ou au 
parti eommuniste, ou seulement d'avoir été victimes d'une fausse 
dénonciation, ont été, devant nous, traqués comme du gibier, arraehés a leurs 
familles, jetés dans des wagons plombés, traités eomme des for\=ats .. : 3 
De maniere relativement logique, cette accumulation débouche cette 
fois sur une explosion de haine: 
Dans cette imbrication des deux peuples, les principes, les buts, les moyens, le 
caractere intime de l' Allemagne se sont révélés. Pas sa présence sur notre sol, 
par l' étalage effronté qu' il Y a fait de sa nature réelle, l' Allemand s' est montré 
ajamais exéerable. le n'y peux rien. Maintenantje le hais." 
On le voit ici, en raison des expressions "caractere intime" et "nature 
réeIle", la dualité de l' Allemagne disparait: ce qui a pu etre présenté comme 
la "face obscure" est devenu le fondement meme. 
Mais le sentiment de détestation né de cette évolution du point de vue 
est, comme je I'ai dit, critiqué par le personnage lui-meme et I'aboutissement 
de ce premier moment de la méditation est une attitude raisonnée concernant 
le remede a apporter: mise momentanée hors d'état de nuire de l' Allemagne. 
Pourtant, cette proposition n' est pas le fin mot de la méditation, paree 
que d'autres objections vont surgir, que le personnage reprend: «on 
épiloguera sans fin sur la responsabilité du peuple allemand»45; «on parle des 
«deux Allemagnes» 46; «Dieu sait que je ne suis en rien raciste.» 47 Ce 
deuxieme mouvement qui est presque uniquement un questionnement 
concernant l' Allemagne et le type national de l' Allemand aboutit finalement 
a une attitude relativement limitée dans sa portée. I1 s' agit, de fait, d'une 
position strictement personnelle (done, d'une portée bien moindre que I'avis 
raisonné qui est donné initialement a propos des relations de l' Allemagne aux 
autres pays): <<je crois qu'il me serait impossible dorénavant d'entrer en 
43 ¡bid, p. 779. 
44 ¡bid 
., ¡bid, p. 781. 
46 ¡bid 
47 ¡bid, p. 782. 
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conversation avec un Allemand, ffit-ce un homme cultivé ou un savant, sans 
me demander si, pendant I'occupation, ce brave gar~on a lunettes n'a pas 
rempli son devoir patrio tique en procédant a quelque «interrogation» de ce 
48 genre ... » 
Autrement dit, la haine qui est dite ne trouve d'aboutissement que 
dans le retrait individuel et le soup~on, ce que I'on peut considérer comme 
tres limité dans ses conséquences. 
A propos du nazisme, R. Martin du Gard, on l' a vu, ne se départ pas 
de son attitude habituelle. Le roman d'idées qu'il propose laisse toujours une 
large place a toutes les idées, meme les plus contraires aux choix de 
I'écrivain puisqu'il s'agit, pour lui, de permettre les avancées d'une saine 
compréhension. Mais cette entrée ou prédomine la dimension idéologique 
n'est-elle pas la cause des difficultés du romancier par rapport a 
l' AlIemagne? Le Lieutenant-colonel de Maumort est un roman inachevé et 
I'on pourra toujours se demander si la poursuite de I'écriture aurait permis de 
résoudre cette difficile postulation entre deux attitudes du personnage et, pour 
I'auteur, de conquérir un point de vue différent sur l' Allemagne. Mais il faut 
aussi (et peut-etre surtout) considérer que, a partir d'un certain moment, ce 
roman a été voulu inachevé par I'auteur. Que comprendre, des lors, si on le 
considere dan s cette seule perspective? Ne peut-on interpréter cette double 
attitude face a l' Allemagne en disant que Martin du Gard manifeste les limi-
tes de I'humanisme européen du début du XXeme siecle face a un fascisme 
momentanément victorieux comme I'a été le national-socialisme? D'un coté, 
en effet, cet humanisme qui s'appuie sur des valeurs démocratiques et de 
progres peut construire une attitude raisonnée face aux désastres entrainés par 
le nazisme. De I'autre, et dan s la mesure ou le national-socialisme a produit 
des actes d'une portée extreme, il ne peut empecher un sentiment de haine de 
s'installer, de s'exprimer. On peut émettre deux hypotheses a ce sujet. D'une 
part, avec un mouvement comme le national-socialisme, il est peut-etre insuf-
fisant d'en rester a une critique de son idéologie, alors que les actes memes 
ont des portées extremes qui vont au-dela de la seule idéologie. De fait, si 
I'écrivain peut représenter des hommes d'action aussi dangereux que le "petit 
Kert", que la doctrine a fait émerger et tient debout49, I'humanisme auquel se 
réfere Martin du Gard n'est pas a meme de construire une figuration qui 
pourrait tenir tete a un tel individu, fondamentalement appuyé sur le "parti" 
qu'il sertSo: héros et narrateur de son roman biographique le vieux lieutenant-
colonel n'est qu'un hornrne du passé, un prisonnier dont le seul role consiste 
48 ¡bid, p. 783. 
49 "Kert est une parfaite fabrication nazie", ¡bid, p. 763. 
50 "Voici sa définition de ce qu'est un parti: "Une force qui, peu ¡¡ pe u, s'est infiltrée partout, a 
pénétré toute la nation, en a fait un bloc compact; ce que le grillage de fer est dans le ciment 
armé.", ¡bid, p. 759. 
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a faire revivre des valeurs fondamentales pour en exiger le maintien quand le 
nazisme les a mises a mal. De l'autre, on peut aussi faire l'hypothese que cet 
humanisme dont Maumort est le porte-flambeau est en difficulté parce qu'il 
accepte un nationalisme qui le relie, de fait, aux racismes des doctrines fas-
cistes. Meme s'il se garde d'adhérer aux dérives du nationalisme, la prise en 
charge par moments d'un certain discours nationaliste est peut-etre ce qui 
empeche Maumort l'humaniste d'avoir sur le nazisme une attitude seulement 
raisonnée. 
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